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Mucho se ha escrito de la puerta de San Esteban -bab al-Wuzara'o 
de los Ministros- de esta mezquita donde por primera vez en la arqui- 
tectura hispanomusulmana aparece el esquema tripartito en vertical: A) 
arco del vano central de la entrada; B-B) nichos adintelados a los lados 
remontados por arco decorativo, y C) arcos decorativos corridos enci- 
ma del arco A) 1. Me ocuparé ahora del esquema A-B-B que aparte de 
la puerta de San Esteban se da con más claridad en las portadas del 
oratorio cordobés correspondientes a las ampliaciones de  al-Hakam 11 
y Almanzor. En éstas, en los flancos B-B, sobre los nichos, se dibuja un 
arco de cinco lóbulos. 
Torres Balbás relacionó el esquema tripartito cordobés con las en- 
tradas monumentales de la arquitectura romana y la bizantina que los 
recibió de ésta 2; K. Brisch 3, de su parte, apunta en él influencias si- 
rias y abbasíes y hace hincapié en las siguientes portadas: l) Qasr al- 
Hayr al-$arqi -vano de la entrada con ventanas a los lados que no 
1 Terrasse, H., Ari hispano-niaizresque des origines nu XIIl siecle París, 1932, 67. Es 
el primer autor que habia del esquema tripartito viéndolo como de influencia siria. 
2 Torres Balbás, L., <,Arte hispanomusulmán hasta la caída del Califata de Córdo- 
ba),, en Historia de España, diiisida por Ramón Menéndez Pidal, t. V, Madrid, 1957. 
410-413. 
3 Brisch, K.. <<Zum bib al-Wuzar2 der Hauptmoschee von Córdoban' en Siudies iii 
Islnmic a1.t nndArchireciure in Honoui. ofi'rofessor K. A. C. Creswell. Cairo, 1961,30-48. 
















